Leipäkorttien jaossa noudatettava ammattiryhmittely by Kansanhuoltoministeriö
Leipäkorttien jaossa noudatettava ammattiryhmittely.
Ammattiryhmittelyn sisältävään luetteloon on kunkin ammattinimikkeen jälkeen merkitty
ammatin edellyttämän leipäkortin laatua osoittava kirjain.
Luetteloa sovellettaessa on huomattava, että niissä tapauksissa, jolloin ammattinimikkeen koh-
dalle on merkitty kaksi ostokortin laatua osoittavaa kirjainta, tulee kansanhuoltolautakunnan kussa-
kin yksityistapauksessa erikseen tarkoin harkita, kumpi luettelossa mainituista korteista on työn-
tekijälle hänen suorittamansa työn raskauden perusteella annettava.
Ostokortti on annettava sen työn perusteella, jota kortin hakija säännöllisesti suorittaa!. Jos
hakija on tilapäisluontoisessa hänen säännöllisesti suorittamaansa työtä raskaammassa työssä, joka
kestää vähintään kuukauden,, saadaan hänelle 'täksi ajaksi antaa suurempaan annokseen oikeuttava
leipäkortti.
Yleisnimikkeen korjauspajat" kohdalla on lueteltu useimmat tehdaslaitosten kattila-
huoneissa ja korjauspajoissa työskentelevien työntekijöiden ammattinimitykset, jotka myös monessa
tapauksessa sisältyvät kunkin tehtaan kohdalla luettelossa esiintyviin nimikkeisiin.
Ammattioppilaille on yleensä annettava sama kortti kuin muillekin kyseessä olevan ammatin
harjoittajille.
Vuorotyön suhteen on huomattava, että vain ruumiillisessa työssä olevalle, joka työn laadun
perusteella muuten olisi oikeutettu saamaan B-kortin, saadaan antaa C-kortti. Mikäli henkilö on
suorittamansa työn laadun perusteella' oikeutettu saamaan C- tai D-kortin, ei hänelle yö- tai vuoro-
työn perusteella saada antaa suurempaan annokseen oikeuttavaa korttia. Vuorotyönä on pidettävä
myös kaksivuoroista työtä.
Nainen voi saada ammatinsa perusteella, mikäli erikseen toisin ei ole määrätty, enintään D-kortin,
vaikka hänen ammattinsa edellyttämä leipäkortti luettelon mukaan olisikin E leipäkortti.
Koska luettelosta vieläkin puuttuu ammattinimityksiä, on kortteja annettaessa niille työnteki-
jöille, joiden ammattinimitykset luettelosta puuttuvat, huomioitava, että niiden kansanhuoltolauta-
kuntien, joiden alueella todennäköisesti asuu saman teollisuuslaitoksen työntekijöitä, on asetuttava
keskenään yhteyteen ja sovittava siitä, minkä kortin kukin kansanhuoltolautakunta tulee kyseessä
olevissa tapauksissa antamaan. Tämän kautta vältytään siltä, että samanlaisessa työssä olevat saisivat
erilaisen kortin eri kansanhuoltolautakunnilta, kuten tähän asti on tapahtunut, mikä juuri on ollut









Kansanhuoltolautakunnalla ei ole oikeutta antaa kenellekään työntekijälle suurempaa leipä-
Ahtausliikkeet (kts. satamatyöt).






































ammuspuristajan apulainen D työkalukonehiaja D

















semenittiputkien siirtäjä .. D
sementtiputkien tekijä .... D
ammusten, puhdistaja .... D siivooja D
generaattorin lämmittäjä .. D.






varasto- ja lastaustyömies D


























hioja (kone-) C mosaikkityöntekijä E
hioja (käsin-) D






karkaisija D sementtityöläineni E


























piippukolvin valaja Ekattolevyjen pinooja .... D
metallisaMaja D
piipun konekolvaaja D
kattolevyjen prässääjä .... D
kattolevyjen siirtäjiä D
kattotyöntekijä D
Kts. myös metalli- ja puu-
sepänteollisuus.
















C jäähdyttäjäpeltiseppä .... D
koripuuseppä D




















































autopilkkeiden pilkkoja .. D
autopilkkeiden säkittäjä .. D
autopilkkeiden sahaaja .... D
hakkurimies C








painosorvaaja 0 jätteiden kantaja I)
hissinkuljettaja C



































korjauspajan sorvaaja .... D
leipuri B
kuivauskoneen hoitaja .... D
korjauspajan viilaaja ... . D
pabkaaja B
eristysmuotitien valmistaja . D











leikkaaja koneleikkurii]la .. C
leikkaaja jalkaleikkurilla:
1) mä.rkää fameria D
varastotyöläinen Celokuvaajan apulainen .... B
2) kuivaa faneria C
4leikkaaja, käsiledkkurilla:
1) märkää faneria D
2) kuivaa faneria C




















paikkaaja kts. proppaaja. C
pakkaajia, määrämittoja .. D
pakkaaja, prässimittoja ... E
pakkauslautojen naulaaja .. D




















halkojen pilkkoo ja Dproppaaja, käsin rautavasa-


























bakeliittipurista ja (käsin-) D












santaaja, vastaanottaja ... D
sorvaaja C
kampaaja B



























2) alle 48" sorvilla .... D
sivellintyöntekijät, hienosi-
vellin B
2) alle 48" sorvilla .... D
Hihnatehtaat:sähköasentaja C
tukkieni katkoja, kaappaaja E
asbestitiivisteen valmistaja Cterien teroittaja C sivellintyönteikijä, karkeasi-
vellin)
-. C balatan kuivaaja C

















kumikoron naulaaja (käsin) D
kumilaputn puhdistaja .... C
kumiliuoksen - uraan vetäjä Canturani asettaja C
kumittaja D


















kääntäjä (kääntökengän) .. D
kääntäjä (nahansyrjän) .. C







anturan1 värjääjä C lestin sisäämpanija D
anturan neuloja C—D
hiilihapposäiliön täyttäjä .. D
anturan puristaja C
askittaja C
koneenkäyttäjä C eteenvetäjä D
anturan siloittaja (glettaus) D






lestin poistaja (koneella) .. C
lestin poistaja (käsin 1) ....E
jäykkeen sitkaaja C
jäykkeen karsija C
peltiseppä C nahan lajittelija C
nastilapun kiilloittaja .... C
lävistäjä B
lestittäjä D




































koputtaja- (jälkisilitys) .... C
koputtaja, muodontaja ....D
ompeleen painaja C
koroni altasilittäjä C pinkopohjan kiinnittäjä .. C
pinkopohjan valmistaja .. C
pinnehtijä (eteenvetäjä) .. D
kovasimen paikkaaja D
sirkkelisahaaja D koroni edestä!eikkaaja .... C
kovasimen tekijä D
osien numeroija B












puhtaaksileikkaaja Ckoron kiinnittäjä D



























r i i ö
dynamolangan emalioija .. C
dymamolangan kehrääjä .. B
dynamolangan puolaaja ... C




reunospään viistoittaja . .. C








































kumikaapelin eristäjä .... D
kumikaapelin koettaja .... Dlajittelija C
lasittaja C
liidun kärrääjä D
takaia kiinnittäjä C kumikaapelin korjaaja ... . D
kumikaapelin kyllästämä . .. D
kumikaapelin mittaaja .... D
kumikaapelin palmikoija .. C
kumikaapelin puolaaja .... D
kumikaapelin tarkastaja .. D
kumikaapelin vulkanoija .. D













muovailija (formari) .... D
vasartaja ja silittäjä D




kupariköyden kertaaja .... E
kuparilangan etnrvetäjä ... E
kuparilangaaii hehkuttaja .. D
kuparilangan hiemovetäjä .. D
kuparilangan peittaaja E




saven purista ja D
viikaaja C
siivooja C kuparilangan tinaaja .... C
saven kärrääjä D
vuorien neuloja C
välilappujen leikkaaja .... C
sekatyömies D






lyijykaapelin armeeraaja . . D




kuparilangan välivetäjä .. E
fcupariosastan aputyöläineni D









yövartija C lyijypuristinaputyöläineni.. E
tlämmittäjä D puuseppä D
paperinleikkaaja D
puhelinkaapelin kertaa ja . . D
puhelinkaapelin puolaaja .. C
puhelinkaapelin tarkastaja C
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■puhelinlangan eristäjä .... B
kapan-täyttäjä D
puhelinlangain puolaaja .. C
rahastaja B
saimmutustornin hoitaja .. E
sekatyöntekijä . D
puhelinryhmäkertaaja .... C























nostokoneen käyttäjä ..... C
murskaamojen hoitaja .... D
poraaja E































kaasusäiliöiden täyttäjä .. D
Kalkkitiilitehtaat:kahvin pakkaaja C
kahvin lähettäjä C
kaasu-uunin muurari .... E
kahvin vastaanottaja C hiekkamylläri Ckatu johto-pesäkkeiden; ' tyh-
jentäjä E keittiöapulainen B
kemiallisen työn tekijä ....D
















korvikkeen sekoittaja .... C
karkaisija D
pakkauskoneen hoitarja .... C
koukkumies D




















ilmaradan hoitaja D Kartoittajat Bpeltiseppä D
putkiasentaja E junamies D kenttätyössä ... C
8Kartonkitehtaat (kis. puuhio
mot ja kartonkitehtaat).

































kivisahaajan apulainen .. E





























Kenttäupseerit ja -aliupseerit yliviejä D
valokuvaaja B
hapon valmistaja D











kennon hoitaja '.... D
nainen C
korjausviilaaja D









kultaaja D ky 5 pakkaaja . D
liimaaja C
paperinleikkaaja D
kuivausosaston käyttäjä .. D
aputyöntekijä kivi- ja laa-
■kapainossa D
kuiivausuunin hoitaja .... D



































suolaveden valmistaja .... D








kemikalioiden punnitsija .. D






























kuminsekoittaja valssilla .. E
kumipallojen, hioja (£
kumipallojen tekijä (kone-) D
kumipallojen tekijä (käsin-) C
kumiipäällystäjä C
sulattaja D
kumiromujen lajittelija . .. C
Kumikorjaamot :
lajittelija ö








































autorenkaan paistaja .... D
autorenkaan tekijä D
varastomies ■ D
yhdistäjäni apulainen .... C
autorenkaan ta.rkastaja .. D
iregeneraatm murskaaja .. E
regeneraatin paistaja D
romurenkaan paloittelija .. Chihna-asentaja D















kantamuottien nastoittaja . . C
tankomies D
tuttikomeen hoitaja C
































konverttorimies E tasohöylän vastaanottaja .. C



































halkaisukoneen hoitaja .... C












laborantti Brännin muuraaja E
uunimies E




listuva) C laivamies D
Kutomot (kts. villa- ja puu-
villatehtaat).























tervahöyryii päällikkö . . . . C
.retuseeraaja C
valokuvaaja B








Käsikärrymiehet D korjausviilaaja E






























prässin lämmittäjä D leipuri ' C
































































Lastenhoitajat sairaalassa . .. C
lasinkuljettaja C kaasulaitoksen hoitaja .... C





































































































■makaroonin kuivatta ja .... B
salvojen valmistaja ...":.. B





taikinantekijä Gsuppositorioiden puristaja D
tablettien sokeroitsija .... B
tablettikoneiden valvoja .. C







varastotyöntekijä, mies ... D



























Maanmittausinsinöörit B lakriteipuristinityöntekijä .. C



























tölkkipuristintyöntekijä . .. C































jäähdytysrumpujeni hoitaja Cruiskuttaja (koneella) .... C
kansien avaaja C





koneiden huoltaja ja kor-
jaaja C
maidonlähettäjä C




laatikoitten sulkija Csitoja C
pastqroija C
lapioija Dsuolaaja D





raaka-aineiden sulattaja .. D
tahkojuuston suolaaja ....E
pesukoneen hoitaja D









voin valmistaja Cjäähdyttämötyöntekijä .... C
vaivauskoneen hoitaja .... C
keittämötyöntekijä C







laatikkojen ulosamtaja .... D keittäjä C
■mäskäri D
korjausmies C
lähettämön työntekijä .... C
mallastaja D









hioja (käsin-) D köysittäjä D
laakerinvalaja D
kutoja, ikäsivoimakone .... C




hitsaaja (kaasu-, sähkö-) .. C









































































■metallisahaaja . .. .v Dkilpimaalari ' C










niitinkuumentaja Bkojetaulun; aseiutaja D
kokeilutyöntekijä B
apulaiset valimossa E
kojeiden tekijä * C
niittaaja E
niklaaja C








emalj inpolttaja E koneasentaja D
aseseppä C
painevalukoneen työläinen . D
pakkaaja D

























polttaja Dkäämi ja C—D
hiemomekanikko B poraaja D
hioja (konie-) C köyden/pinnoja D pronssaaja C



















metsätalousneuvoja . . . C—D
metsäteknikko C—D
putkiseppä D























uunimies (valimossa) .... E
■uuninhoitaja (valimossa) .. C
revolverisorvaaja C
Munaliikkeet:

















a) Kauppa m yllyt:
apumylläri .... C












sangonkuljettaja (käsin) .. E
sangonkuljettaja (koneella) 1 D mylläri D
valusydämem poistaja .... E


































sähköhitsaaja (uutitaja) .. C
halkaisija E
sähkösulattimotyönitekijä .. D






hioja, muut nahat D





■tarkistaja B metsänhoidonneuvoja .. C—l)
metsänhoitaja B
kaavaaja, muut nahat .... E
itasapainoittaja C
ikalkitsija, turkis- D
kalkitsija, muut nahat .... E
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kastelija D pesijä D naulojen galvanoija C
karvonta E
kiillottaja, parkkinahka- .. D
kiillottaja, muut nahat .... C
pummityöntekijä, turkis- .. D




purkaja . .., E
kiiltonahan liippaaja C





piikkilangan valmistaja .. D















m as-, turkis- C













silittäjä (kone-), muut nahat D
silittäjä, (käsin-) D
suolaaja E












lajittelija, muut nahat .... D













aaltopahvikoneen hoitaja . . D
askintckijä C
leikkaaja, syrjäin ja laito-
jen C





liottaja, muut nahat E
liottaja, turkis- D
vuotavaraston työntekijä .. E i „ pakkaaja C
vuotanahan vuoleminen
(plankseeraus) D
mankeli-koneenhoitaja .. .. D värjääjä, turkis- D
värjääjä,' pöytä- D
narunleikkaaja . . C
martioiminen (prässäys),
parkki- ja kromivuota .. D
hylkypakkaaja D
reijittäjä C
hylsyttäjä Cvärjääjä, valkki- E
ikkunapaperien niputtaja . B
kahvi- ja toripussien tekijä C
mittaaja C
mylläri E




ohentaja, muut nahat .... E
galvanointiikoneen hoitaja .. C










kehruukoneen hoitaja .... C
oikoja (kone-), lammas-, va-
sikka-, turkis- D
las-taaja ja purkaja E
kylmäniittien tekijä D
kartonkikoneen hoitaja . . . C
kantaja C
oikoja, muut nahat E
kartonkineen hoitajan apu-
lainen C
oikoja (käsin-), lammas-, va-
sikka-, turkis- D






kertauskoneen hoitaja .... C
peittaaja (pyyräys) E
kirjekuorikoneenhoitaja . . C
kirjekuorikoneenkäyttäjä .. C
kirjekuorien käsintekijä . . C
kirjekuorien lajittelija .... Bnaulojen valmistaja D
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konttorityöntekijä B
korjauspajan työntekijä . . D
pikikoneen käyttäjä D varastonhoitaja C
vastaanottaja Cpikikoneen käyttäjän apu-
lainen D
postipaperin paketeeraaja .. B
prässääjä C
krepin pakkaaja C








puolauskoneen hoitaja .... C
pussien pakkaaja C








































stanssauskoneen hoitaja .. C










liimankeittäjä D apulainen leikkaamossa ... B




apulainen neulomossa .... B
liimauskoneen käyttäjä
... C


















ompelukoneen hoitaja C silittäjä C
pahvilaatikoitten tekijä . .. C
säkin käsinviikkaaja D







säkin pakkaaja Dpakkaaja C—D
säkin kulmantekijä C
paperin lastaa ja E




erikoiskoneen käyttäjä .... C
tervakoneen käyttäjä D
taivuttaja C—D




paperin viivaaja C tiigelikoneen käyttäjän apu-
lainen C
paperin stanssaa ja C






paperipussien lajittelija .. C
parafinoija C
hollanterietumies D




pyybeliinapakkaaja C hienoporaaja B
















hylsyn jälkikoneistaja .... B
hylsyni leimaa ja B






























selluloosan kärrääjä ...... D
selluloosan pumppaaja .... C








selLuloosavanun lajittelija .. B
selluloosavanun pakkaaja .. C
lämmittäjä E
nalliin lakkaa ja ~ B
nallitta ja ■ B
patruunan lataaja B




patruunan puhdistaja .... B
liiman keittäjä C stanssaaja C
silinterimies D
patruunan tarkastaja .... B
sähkökraanan hoitaja .... C
petsaaja C
lumpun keittäjä ......... D
sähköasentaja D
talous- tai säästörullien rul-
laaja C





vaipan täyttäjä ....' B
lumpun lajittelija \.. C
mallinvaakaaja B
massan kärrääjä D.
talous- tai säästörullien paik-
kaaja C
mallinetta ja B
massan purkaja (vaunusta) E
Pellavatehtaat:














valkaisunesteen tekijä .... C
näytteenottaja C
kankaan valkaisi ja D
aputyöntekijä (kutomo) .. C
vilitinpesijä Cpaperin kuormaaja D
viivaajan apulainen C
paperin lajittelija .... B—C
paperin laskija B ylimestari B
paperin pakkaaja D
vuoromestari C karstaaja C
kerijä C
koneen- ja turpiininhoitaja C
paperin vetäjä C kiilloittaja C
kertaaja C
kooppaaja D
prässipoika C—D konehäMlöitsijä CPassintarkastajat B
pupineeraaja D
pussikoneidein etumies .... C
pussin pakkaaja C




kuivakehruun kehrääjä .... C
kuivakehruun s-äätrnhuutaja C
kuivakehruun säättilämen .. C
putsari C








käsihäkilöitsijä C silittäjä C
laitosmies D












lähetysosaston työläinen .. C
märkäkehruun kehrääjä .. D
märkäkehruuni sääiinhuuta ja C
märkäkehruun säättiläinen C































































Pesulat ja värjäämöt : turpeen kääntäjä Djousen vääntäjä .' - D
höyryttäjä C turpeen lastaaja E
































astiain pinooja Cmyllyttä ja C






kappaletavaran siloittelija . D
napisnvalmistaja C
painaja (käsin-) D
postipussien paikkaaja .... C
positivaiunupiirim matkusta-
va henkilökunta Dkapselien nostaja E paketeeraaja C





piikinpuristaja . ... ♦ C sähkösanomien, viejä C
polttaja E
polttoaineen kuljettaja ... E
kapselin rasvaaja D





kapselipalojen kuljettaja .. D
raakatavaraflj hioja C
Puhelinlaitokset :
raakatavaran lajittelija . .. C
raakatavaran leimaaja .... C













raakatavaran puhdistaja .. C
koristeleimaajä B
maaseutumekanikko D
raakatavaran täyttäjä .... D
koristelija B
roskakuiluputken tekijä ... E
ruukumpuristaja D
saniteettitavarain! hioja .... D
mefcanikko C
puhelinverstaan työmies .. C
saniteettitavaran lajittelija D







































lastaus- ja lossaustyöt .... E
lasituspuhaltaja C treijaaja (konetreijaaja) ~ C
treijaaja (käsin-) D
lautasen siloittelija C



















autopostiljooni Cmassan sihtaaja D
erien jakaja C
Posti- ja lennätinlaitos:
lastaaja ja purkaja D
erien täyttäjä C
muottien kuljettaja D
erälappujen kirjoittaja . .. B














postin purkaja ja lastaaja D
kappaompelija C
muovailija D
postiljooni C käsityöntekijä C
leikkaaja ■ C
leikkaamoapulaimen C ompelija (kone-) C
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silinterimies C









































kamyrikoneen pakkaaja ... E
kartonkikoneen hoitaja . . . C
puukonpäiden maalaaja .. B






















hoitaja ja korjaaja Dtyönvalvoja B









topein koristeli ja B
tupen heloitta ja C

























paalin pakkaaja (kartonki) E














kollitta ja ,' D
kuormaaja D
rullamies C
sahanasettaja, teroittaja .. C
hioja C




leikkaaja (kone-) D kylmäpuristaja Csihtimies C
kuivaamon lastaaja D
leikkaaja (käsin-) C käsilakkaaja Csiivooja C
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laitosmies D
lautatarhatapuloitsija • • ■ • E
levyjen varastoi ja ja las-
taaja E



















































tasohöylän vastaanottaja .. C















halkaisukoneen hoitaja .... C
työnjohtaja B
























höyläkoneen vastaanottaja . D











rullaaja koopeilta ja pupii-
noilta C





höylää ja (useamman koneen
hoito) D
konepuuseppä D
kirjaaja B rullaaja vyyhdistä C
käsinsyöttöinen särmääjä .. I) automaattikoneen kutoja .. C
erikoislankojen kertaa ja .. C
esikäämikoneen hoitaja . .. C







kalalangan kertaaja Clastaaja, nainen D










venytyskoneen hoitaja .... C
















sähkö- ja kaasuhitsaaja ... C











kivi työni ies, hakkaaja .... E


































































metallivaraston hoitaja ... C
























betonimies, putkien valaja E
betonimies, raudoittaja ... E







Rasvaajat (ellei muualla mai-
nittu) C














junamies, joka toimii päi-
vystyspalveluksessa ;tai
pitkämatkaisissa tavara-







putkien, taivuttaja D junapakkamestari D























asemaniestari, jonka on huo-
lehdittava myös asemamie-
hen tehtävistä joko koko




konduktööri, joka toimii joko
kokonaan tai osaksi myös
päivystyspalveluksessa tai
pitkämatkaisissa matkus-



























jossa on suuri liikenne . . D
konepuuseppä D seppä E
konttoriapulainen B
asemamiesten esimies , C
asemapäällikkö B
asemapäällikön apulainen .. B
asemasiivooja (nainen) . .. C
kupariseppä D






siirtolavan kuljettaja sisällä C



























työkalun teroittaja Cmaalari D
mallipuuseppä Dhihnankorjaaja D
makuuvaunun hoitaja . ... C
merkkaaja C

















ilmajarrun tarkastaja .... D valaja E
uuttaja (raskaslevy) D
(vahtimestari B lyijyni uottaja D
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hissinhoitaja C
vahtimies B puhaltimen hoitaja D
vaihdemies B . puiuppumies D
vaihdemiesten esimies .... C
varastomestari B siivooja C
pumppumiehen apulainen . D
varastomies D
vasarankäyttäjä D
keppienkatkaisija ...j .... C
kiekkosahaaja E
kiekkosahaajan, apulainenl .. D
koneasentaja .' D
sulfaatin keittäjä ja apu-
vaunumestari C
' vaunun ha joittaja E
lainen D




























vaununvoitelija .. ■ D























veturinkuljettaja E generaattorin hoitaja D
rullaporaaja, (automaatti-) C
Mitoflttimies D






































ainesahaaja D aktiivihiiltomön puun kuo-




dynamiitin kuljettaja .... D






























happoaseman hoitaja .... D
hollanterimies D









massan sekoittaja ja kui-
vaaja D
repsikka (tukin vedättäjä) D
nallieni tarkastaja C
nallikupin pesijä D




keppien (squares) sahaaja D
keppien vastaanottaja .... D
nallikupin stanssaaja C
nallikupin täyttäjä C
keppien tasaaja ja lajittelija D
Ng-ruudin puristaja ja vas-
taanottaja D
riipisahaaja D





kimpien vastaanottaja .... D
kimpien särmääjä D
kimpien tasaaja D
















tapuloitsija, pientavaran .. D





kuivaamon kuormien tekijä E
pintakäsittelijä D
kuormaaja E
kuorman purkaja ja kär-
rääjä E
kuuitiopätkien kuormaaja .. D
kuutiopätkien. lajittelija .. D
feuutiopätkien sahaaja .... D
tukkivarastolla:





lajittelija (sahan edessä) .. D
lajittelija (vetäjä) E





kuutiopätkieca tasaaja .... D
lajittelija E





spriin poistajan apulainen C
lajittelun tarkkaaja C
lastaa ja, proomuihin E
lastaaja, tarhalta E
leimaa ja C














trotylin puristaja ja apulai-
nen D
trotylin punnitsi ja D pintojen kantaja D





pintojen vastaanottaja .... D
öljyn jakaja C
Saippuatehtaat:




purukuurin työntekijä .... D
päreitten lajittelija ...... D
päreitten tasaaja D
päreitten vastaanottaja . .. D
glyscriinin valmistaja .... C
rasvan sulattaja C




saippuan jäähdyttäjä .... C
apulainen tarhalla D
päresahaaja D
pätkien ja kuutiopätkien saippuan leikkaaja C
saippuan keittäjä C
saippuan leimaa ja C Satamatyöt:




tavaran lähettäjä C nostokurjen käyttäjä D





kaivukoneen käyttäjä .... D
kalkin lastaa ja E
kalkin purkaja E
Sairaanhoitajattaret:
kalkin sammuttaja (kone-) D
kalkin sammuttaja (käsin-) E



























kuivausuunin lämmittäjä .. D
laastin tekijä (kone-) .... D
katkaisusahaaja C
laastin tekijä (käsin-) .... E
lastaa ja (kone-) D














poraaja, maan alla E
poraaja,, maan päällä .... D
raaka-ainemies D
tehtaat. rasvaa ja C
hartsin keittäjä D
hioja C Selluloiditehtaat:


























vaunuaja, maan alla E
prässääjä D
alla D





raaka-aineeni prässääjä ... D
raaka-aineen valmistaja ... C
yövartija C












hiekan korttaaja E betonin sekoittaja D
betonin kuljettaja E














halon ja hiilen kärrääjä .. E
hihnasuutari C
jarruttaja C





















kuivausuunien hoitaja .... C






etumres (kuorimom tai soo-
dahuoneen) C


















juoksevan hartsin pesijä .. C
jälkikuörija E
lämmittäjä (automaatti-) .. D







































myrikoneen) hoitaja . .. . C
sokerin sulatta ja D
suodatinmies D
kuori ja (kone-) D
Soitinteollisuus:
kuorija (käsin-) E

















































kuivauskoneen hoitaja .... G
varastomies D
paalaaja ja apulainen .... E
_ 7*l j_ „ T • J
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kuorija (terä- tahi rumpuk.) D
kuorija (käsin) E
paali]angan tekijä C Sysien valmistajat .... i.... D





pakettikoneen täyttäjä .... D lastuseulamies C
pesijä C










massannostokoneen hoitaja . C Sähkölaitokset
ja sähköliikkeet:
aseimapäivystäjä Csihtimies D
silinterikoneen hoitaja .... C
oksamassakokoojakoneen
hoitaja D asennustyönjohtaja B
silinterimies D öksamylläri D
paalaaja Esuodatinmies (painesuoti-
■met) D paalaajan apulainen E




suopalaatikoiden tekijä .... C
asentaja, kattila- D








sähkömies C rasvaaja D
selluloosan kärrääjä E
asentaja, putki- D


















uunimiehen apulainen .... E
uunimuurari D
valkaisija . ■. D
konehuoneen apumies .... C










taja C Sulfiittiväkiviinatehtaat : mittarin puhdistaja B
mittarin tarkistaja B
painuri (adrema) B






hakkumies D seppä D



















































kupujen pesijä . • '.. C P ar ist o-osas to:
etiketöijä C
jauheiden sekoittaja C
hiilen parafinoija Clangoittaja B
lankojen jakaja B kansittaja C









langoittaja C lihan pakkaaja . ■ C
lankojen juottaja C
pakkaaja B liuosten valmistaja D
polttaja C
puhdistaja C






savustamon työntekijä .... C
nallittaja C
punnitsija B pakkaaja C
sokkeloitsija C
vaakaaja C
säilyketehtaan hoitaja .... B
parafinoija C varastotyöntekijä D
suihkuttaja B piensulattaja D
sulattaja C pienvalaja C
syövyttäjä C puhelinparistojen purista ja C
























































keen y. m. laskija B»
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hiilen säfcittäjä ..' D
Siivouksesta huolehtiva ta-
lonmiehen vaimo C






tervasten pienijä ~ D
Tapettitehtaat:
konepainaja C
Tekokukkatehtaan työläiset .. B Terveyskaitsijat B
konepainajan apulainen .. C
















kompressorin hoitaja C köysikoneen käyttäjä C
kuivaaja C
' kutoja C















apu- ja puhtaanapitomies . D
esimies B
halli- ja teurastusapulainem' f)










pasmaa ja • C
vaakaa ja O
































käärijä B vyyhtijä C
vuoroviilari C
kattotiilen valmistaja . ... D







polttoaineen tuoja D lantavarastotyöntekijä .... B
massafconeem vastaanottaja. . C
massan-tekijä D
salaojaputken valmistaja .. D
saven sekoittaja E

















pakkauskoneen käyttäjä .. B



















uuniraturin apulainen .... E
raapaisupinitakoneenj käyt-







viemäriputken valmistaja .. E
vosikka D








voilokin tekijä D resoorikonekutoja C
siivooja C
simplex-koneen työntekijä . C
sorvaaja D






suorimakoneen käyttäjä ... C





Torikauppiaat B valkaisija D säleen pöntöttäjä C







askien tekijä B täyttökoneeni käyttäjä .... C
cottonkon&kutoja C
Tulitikkutehtaat:formaaja C





täyttökoneeni pinfcantekijä . C

























yleiskoneen! vastaanottaja . C
Tullaajat (liikkeissä) B












savukerasian lajittelija ... C




































koneenkäyttäjä C tuntikirjuri B
koneliistraaja B tupakan kostuttaja .' C
konemestari B tupakan riipijä C
Tykkitehtaat:
konepakkaaja B täyttökonetyöntekijä i B
aputyöntekijä D
generaattorin hoitaja . Dkostuttaja C
kuivaaja D
ulkotyöntekijä i. D

































paketeeraaja C kaavaaja D







































Jos työnjohtaja pysyvästi osallistuu
erittäin raskaaseen ruumiilliseen
työhön ja haluaa C-korttia suu-
remman kortin, tulee kansan-
huoltolautakunnan hankkia hä-














hihnan syrjän tasaaja ....D




dekstriinitehtaan työmies .. C käsinneuloja piki- tai hart-
silangalla Dkorjauspajani työmies .... C Verhoomot: ,
lastaaja ja purkaja D
siirapinkeittäjä C
leikkaaja " C












siian ja sitolkan pehmus-
taja D
Vesijohtolaitokset:
tynnyrintekijä ja -korjaaja D




















Valokuvausteknikot B mittarin/tarkastaja C
mittarinvaihtaja C
Urku- ja harmoonitehtaat :
harmoonien sisustaja C






















sekoittaja ' Cäänittäjä B
urkujen asentaja C
montunkaivaja E
rullaaja C putkiasentaja rakennuksilla E




rengaskehruun liittäjä .... C









fikseeraaja C rukkikehrääjä ja apulainen C
rullaaja C
pakkasetelien kirjoittaja .. B
pesukonemies C
pullonpesijä C
harjaaja C pullotuskoneenhoitaja C
hylsykoneen hoitaja C rullaaja koopilla C pullovarastotyöntekijä .... C
hylsyn lajittelija C










































etiketöijä Clangan värjääjä D


























peltiastioiden valmistaja .. C






kbneompelija C selvittäjä C
leikkaaja B
patjatyöntekijä Cpesijä D
pistelijä C peiteompelija C
sinkkivalkoistehtaan työnte-
kijä D















nen D laatikkovaraston työntekijä C
väriammeiden ja koneosien
pesijä D








öljyjen ja rasvojen valmis-
taja D
Tämä luettelo tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1943, mutta on sitä kuitenkin noudatettava
jo
sitä ennen mainittuna päivänä voimaan tulevia leipäkortteja jaettaessa,



































Autonapumiehet . . .
Laivanrakennus 10









Lasinleikkaajat (rakennuksilla) .. 11


































tokset) 8 Lyijyvalkoistehtaan työntekijät 1
(kts. väritehtaat) 12



























Korintekijät 9 Mallasjuomatehtaat 13
Korjauspajat (kts. tehtaiden kor- Mallastehtaat (mallastamot) .... 13
Ikkunanpesijät
































Metsä- ja uittotyömaat 15
Eikkihiilitehtaat 25
Romuliikkeet 25
Munaliikkeet '. ■. I 5 Rullatehtaat 25
Myllyt 15
Myymäläapulaiset IS
Ruuti- ja räjähdysaineteollisuus .. 25
Sahateollisuus 20
Tiilitehtaat (kts. myös kalkkiteh
taat)
Nahkatehtaat •■ • • 15 Saippuatehtaat 26
Naulatehtaat l 0 Sairaanhoitajat (sairaalassa) .... 27
Nimismiehet l 6 Sairaanhoitajattaret 27
Sairasvoimistelijat 27Nuohoojat 1&
Ompelijat (kts. kotiompelija sekä
puku- ja kappatehtaat) 16
Salkku- ja matkatarviketyöläiset 27
Sanomalehden] akajat 27
Sanomalehtityö (kts. kirjapainot) 27Pahvin- ja paperinjalostustehtaat 16
Pakettiautonkuljettajat 17 Sarveisaine- ja nappitehtaat (kts.




Sateenvarjotehtaat . . 27
Paitatehtaat I 7 Satulasepät 27
Saunottajat 27Paperitehtaat I 7
Savukeimuketehtaat 27Passintarkastajat l 8





Pesulat ja värjäämöt 19 Sementti- ja ' laastiteollisuus .... 27
Piirtäjät 19 Sementtivalimot 27






(kts. väritehtaat) 28Polttoturve- ja pehkutehtaat 19
Portinvartijat •, I 9 Soitinteollisuus 28
Posliini- ja keramiikkiteollisuus .. 19 Sokeriteollisuus 28
Posti- ja lennätinlaitos 20 Sukeltajat 28
Sukkatehtaat (kts. trikootehtaat) 28Puhelinlaitokset 20
Puhtaanapitolaitokset 20 Sulf aattiselluloosatehtaat 28
Puku- ja kappatehtaat 20 Sulfiittiväkiviinatehtaat 29
Suoliliikkeet 29Pulttitehtaat 21
Sulfiittiselluloosatehtaat 29Purjetyötoollisuus 21
















Rakennuslevytehtaat 23 Tarjoilijat 31
Tavarahissin kuljettajat 31Rakennusmestarit 23
Tehtaiden korjauspajat (kts. myös
metalliteollisuus) 31
Rakennustyöläiset 23
Rasvaajat (ellei muualla mainittu) 23
Teknokemialliset tehtaat 31Ratatyöntekijät 23




























Työnjohtajat (ellei muualla mai-
nittu) 33


























Värjäämöt (kts. pesulaitokset) . . 36
Yleisten väestösuojien järjestys-
miehet , 36
Yövartijat 36
öljylämmittäjät 36
Öljytehtaat 36
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